少し長めの前書き、あるいは、義認論をめぐる環境の変化 by 鈴木 浩 et al.
5少
し
長
め
の
前
書
き
、
あ
る
い
は
、
義
認
論
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化鈴
　
木
　
　
　
浩
ポ
ス
ト
・
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
　
一
九
九
九
年
の
一
○
月
三
一
日
に
、
つ
ま
り
、
宗
教
改
革
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
教
派
が
、
毎
年
「
宗
教
改
革
記
念
日
」
と
し
て
特
別
な
思
い
入
れ
を
抱
い
て
記
念
す
る
そ
の
日
に
、
ド
イ
ツ
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
改
革
の
「
聖
地
」
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ル
ー
テ
ル
世
界
連
盟
の
間
で
、『
義
認
の
教
理
に
関
す
る
共
同
宣
言
』（Joint D
eclaration on the D
octrine of Justification
）
が
公
式
に
調
印
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
両
教
会
の
間
で
数
十
年
に
わ
た
っ
て
忍
耐
強
く
、
し
か
し
一
貫
し
て
前
向
き
な
態
度
で
継
続
さ
れ
て
き
た「
対
話
」の
記
念
碑
的
成
果
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
五
年
後
、
こ
の
『
宣
言
』
の
日
本
語
訳
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ル
ー
テ
ル
教
会
の
共
同
訳
と
し
て
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。（
出
版
の
奥
付
は
本
書
と
同
じ
く
、
二
○
○
四
年
一
○
月
三
一
日
で
あ
る
）。
た
ま
た
ま
日
曜
日
に
当
た
る
そ
の
日
に
、
日
本
語
訳
出
版
を
記
念
し
て
東
京
・
四
谷
の
イ
グ
ナ
チ
オ
教
会
で
両
教
会
に
よ
る
合
同
礼
拝
が
行
わ
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ル
ー
6テ
ル
教
会
に
よ
る
共
同
司
式
で
進
め
ら
れ
る
こ
の
礼
拝
の
中
で
説
教
す
る
の
は
、
徳
善
義
和
氏
（
ル
タ
ー
研
究
所
前
所
長
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
協
議
会
前
議
長
、
ル
ー
テ
ル
学
院
大
学
名
誉
教
授
）
で
あ
る
。
ル
タ
ー
研
究
の
権
威
と
し
て
多
方
面
に
知
ら
れ
た
徳
善
氏
の
本
来
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
の
牧
師
で
あ
る
。
こ
の
礼
拝
の
内
実
は
、
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
改
革
記
念
日
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
礼
拝
堂
で
ル
ー
テ
ル
教
会
の
牧
師
が
説
教
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
し
ば
ら
く
前
ま
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
場
合
、
司
教
座
聖
堂
で
礼
拝
す
る
の
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
し
て
は
筋
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
ア
ク
セ
ス
の
問
題
や
一
般
的
知
名
度
の
問
題
と
い
う
実
に
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
理
由
も
あ
っ
て
、
イ
グ
ナ
チ
オ
教
会
と
い
う
イ
エ
ズ
ス
会
の
教
会
で
礼
拝
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
信
徒
で
な
け
れ
ば
、
教
区
に
属
す
教
会
も
修
道
会
に
属
す
教
会
も
、
同
じ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
会
な
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
直
接
的
理
由
は
、（
世
界
的
レ
ベ
ル
で
も
、
国
内
で
も
）両
教
会
の
間
で
継
続
さ
れ
て
き
た
教
会
間
対
話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
対
話
の
積
み
重
ね
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
宣
言
も
な
か
っ
た
し
、
無
論
の
こ
と
そ
の
翻
訳
も
、
そ
義認に関する共同宣言
合同礼拝の案内ポスター
7の
翻
訳
を
記
念
す
る
合
同
礼
拝
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
対
話
が
可
能
に
な
っ
た
さ
ら
に
大
き
な
背
景
A
A
A
A
A
は
、
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
で
あ
る
。
こ
の
公
会
議
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
驚
く
べ
き
し
な
や
か
さ
を
教
会
内
外
に
示
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
中
に
は
爽
や
か
な
風
が
吹
き
抜
け
、
そ
の
象
徴
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
教
皇
は
、
教
会
内
外
で
宗
教
的
威
信
を
大
き
く
回
復
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
各
派
へ
の
対
話
の
歩
み
が
始
ま
り
、
他
宗
教
と
の
対
話
の
門
戸
も
開
か
れ
た
。
宗
教
改
革
へ
の
直
接
的
応
答
と
し
て
開
か
れ
た
ト
リ
エ
ン
ト
公
会
議
（
一
五
四
五
〜
六
三
年
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
き
た
近
・
現
代
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
こ
の
公
会
議
を
契
機
と
し
て
大
き
く
軌
道
修
正
を
し
た
。
こ
の
軌
道
修
正
は
、
教
会
内
外
か
ら
お
お
む
ね
大
き
な
共
感
を
得
て
き
た
。
他
に
適
切
な
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
い
の
で
、「
軌
道
修
正
」と
い
う
言
葉
を
使
う
が
、
皮
肉
な
意
味
合
い
や
否
定
的
意
味
合
い
は
い
っ
さ
い
込
め
ら
れ
て
い
な
い
。
後
世
の
歴
史
家
が
書
く
で
あ
ろ
う「
教
会
史
」で
は
、
二
十
世
紀
を
取
り
扱
う
章
の
中
心
主
題
は
間
違
い
な
く
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
や
北
森
嘉
蔵
が
脚
注
に
押
し
込
め
ら
れ
て
も
、
ヨ
ハ
ネ
ス
二
三
世
教
皇
の
名
前
は
本
文
に
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
記
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
教
皇
に
選
出
さ
れ
た
と
き
に
す
で
に
高
齢
だ
っ
た
の
で
「
中
継
ぎ
」
で
し
か
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
の
教
皇
は
、
つ
い
つ
い
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
あ
の
笑
顔
で
「
公
会
議
を
開
こ
う
」
と
語
っ
て
、
ま
る
で
何
事
も
な
い
か
の
よ
う
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
鮮
や
か
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
教
皇
は
「
中
継
ぎ
」
ど
こ
ろ
か
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
数
百
年
に
一
度
出
せ
る
か
出
せ
な
い
「
エ
ー
ス
中
の
エ
ー
ス
」
で
あ
っ
た
。
神
の
な
さ
る
こ
と
は
、
こ
れ
だ
か
ら
た
ま
ら
な
い
。
ル
タ
ー
を
登
場
さ
せ
た
神
は
、
さ
り
げ
な
く
こ
う
い
う
こ
と
も
な
さ
る
の
だ
。
余
談
で
あ
る
が
、
わ
た
し
の
高
三
の
修
学
旅
行
の
バ
ス
の
中
で
、
バ
ス
ガ
イ
ド
の
解
説
の
中
休
み
に
ラ
ジ
オ
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
ニ
ュ
ー
ス
が
「
ロ
ー
マ
法
王
ヨ
ハ
ネ
ス
二
三
世
危
篤
」
の
知
ら
せ
で
あ
っ
た
。
そ
の
晩
、
三
人
の
級
友
と
共
に
わ
た
し
は
旅
館
の
一
室
に
こ
も
っ
て
「
教
皇
の
命
を
も
う
少
し
延
ば
し
て
く
だ
さ
い
」
と
祈
っ
た
。
ル
ー
テ
ル
教
会
に
通
っ
て
い
た
日
本
の
公
立
高
校
の
高
校
生
四
人
が
、
は
る
か
彼
方
の
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
で
病
床
に
伏
す
ロ
ー
マ
教
8皇
の
た
め
に
祈
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
ほ
ど
、
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
と
こ
の
教
皇
は
新
鮮
な
風
を
吹
き
込
ん
で
い
た
。
四
十
年
以
上
も
前
の
修
学
旅
行
で
思
い
出
せ
る
の
は
、「
法
王
危
篤
」の
ニ
ュ
ー
ス
と
、
雪
を
知
ら
な
い
で
育
っ
た
高
校
生
が
、
初
め
て
雪
に
触
っ
て
興
奮
し
て
学
生
服
の
ま
ま
転
げ
回
っ
た
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
A
A
A
A
A
A
A
　『
共
同
宣
言
』は
、
現
在
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ル
ー
テ
ル
教
会
と
が
、
義
認
の
教
理
を
理
解
す
る
際
に
ど
こ
ま
で
一
致
し
、
ど
A
A
A
A
こ
で
相
違
が
あ
る
か
を
明
確
に
し
た
文
書
で
あ
る
。
両
教
会
の
間
で
最
も
大
き
な
障
壁
だ
と
思
わ
れ
て
き
た
義
認
論
を
め
ぐ
っ
て
こ
こ
ま
で
歩
み
寄
り
が
で
き
た
の
は
、「
ポ
ス
ト
・
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
」
と
い
う
新
た
な
環
境
が
整
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
環
境
の
中
で
、
日
本
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
と
は
、
す
で
に
洗
礼
の
相
互
承
認
を
行
っ
て
い
る
。
ル
ー
テ
ル
教
会
で
行
わ
れ
た
洗
礼
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
行
わ
れ
た
洗
礼
と
「
同
一
」
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
行
わ
れ
た
洗
礼
は
、
ル
ー
テ
ル
教
会
で
行
わ
れ
た
洗
礼
と
「
同
一
」
で
あ
る
こ
と
が
、
公
式
に
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
定
期
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
「
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ル
ー
テ
ル
共
同
委
員
会
」
で
の
対
話
の
成
果
で
あ
る
。（
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
は
、
日
本
の
教皇ヨハネス二十三世
（1881－ 1963年6月3日）
9聖
公
会
と
も
同
じ
趣
旨
の
洗
礼
相
互
承
認
を
行
っ
て
い
る
）。
ま
た
、
両
教
会
を
代
表
す
る
神
学
者
で
あ
る
徳
善
義
和
氏
と
百
瀬
文
晃
氏
の
共
著
、『
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
…
…
ど
こ
が
同
じ
で
、
ど
こ
が
違
う
か
』（
一
九
九
八
年
、
教
文
館
）
は
、
半
年
ほ
ど
の
間
に
四
回
も
版
を
重
ね
、
今
で
も
版
を
重
ね
て
い
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。「
ど
こ
が
同
じ
で
、
ど
こ
が
違
う
か
」
と
い
う
こ
の
本
の
副
題
は
、『
共
同
宣
言
』
の
論
じ
方
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
『
共
同
宣
言
』
は
、
要
す
る
に
「
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ル
ー
テ
ル
の
義
認
論
…
…
ど
こ
が
同
じ
で
、
ど
こ
が
違
う
か
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
ど
こ
が
同
じ
で
」
の
方
が
「
ど
こ
が
違
う
か
」
よ
り
も
ず
っ
と
大
き
い
、
と
い
う
確
認
文
書
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
、「
ポ
ス
ト
・
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
」
と
い
う
新
た
な
環
境
と
雰
囲
気
の
中
で
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
A
A
A
A
　
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
ル
ー
テ
ル
教
会
の
教
理
的
分
岐
線
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
き
た
し
、（
そ
の
思
い
こ
み
に
よ
っ
て
）事
実
、
教
A
A
派
的
分
岐
線
で
あ
っ
た
「
義
認
論
」
は
、「
ポ
ス
ト
・
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
」
と
い
う
新
た
な
環
境
の
中
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
対
話
の
成
果
で
あ
る
『
共
同
宣
言
』
に
よ
っ
て
、
も
は
や
教
理
的
「
分
岐
線
」
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
ひ
ょ
っ
カトリックとプロテスタント
どこが同じで、どこが違うか
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A
A
A
A
A
と
し
て
、
義
認
論
を
め
ぐ
っ
て
も
、
両
教
会
の
間
の
違
い
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
内
部
の
違
い
の
方
が
大
き
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
ル
ー
テ
ル
教
会
の
中
で
は
、
ル
ー
テ
ル
世
界
連
盟
に
属
す
ル
ー
テ
ル
教
会
と
、
（
消
極
的
に
は
）
そ
れ
に
属
さ
な
い
ル
ー
テ
ル
教
会
や
（
積
極
的
に
は
）
そ
れ
と
対
立
的
な
ル
ー
テ
ル
教
会
と
の
間
の
相
違
の
方
が
、
多
分
大
き
い
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
六
世
紀
宗
教
改
革
と
い
う
史
的
環
境
の
中
で
、
も
っ
と
言
え
ば
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
と
い
う
悩
め
る
魂
と
の
関
連
の
中
で
考
察
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
信
仰
義
認
論
は
、
こ
の
『
共
同
宣
言
』
に
よ
っ
て
新
し
い
環
境
の
中
に
置
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
言
い
過
ぎ
な
ら
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
『
共
同
宣
言
』
と
い
う
新
た
な
要
因
に
よ
っ
て
考
察
の
幅
が
大
き
く
広
げ
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
A
A
A
A
A
　
こ
れ
が
、
義
認
論
を
め
ぐ
る
、
目
に
見
え
る
一
番
新
し
い
環
境
の
変
化
で
あ
る
。
「
東
方
か
ら
光
が
」
　E
x O
riente L
ux
（
東
方
か
ら
光
が
）
と
い
う
表
現
は
、
中
国
の
文
化
大
革
命
の
「
東
方
紅
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
は
る
か
に
先
立
っ
て
、
西
方
で
生
ま
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
が
東
向
き
な
の
は
、
東
方
か
ら
上
が
る
太
陽
の
光
を
受
け
と
め
る
た
め
で
あ
る
。
イ
エ
ス
を
訪
れ
た
占
星
術
師
も E
x O
riente
（
東
方
か
ら
）
来
て
い
た
し
、
そ
も
そ
も
ア
ブ
ラ
ハ
ム
も
東
方
か
ら
来
て
い
た
。
そ
し
て
、
気
が
つ
い
て
み
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
ル
ー
テ
ル
教
会
も
「
西
方
」
教
会
に
属
す
教
会
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
わ
ざ
わ
ざ
「
西
方
」
と
呼
ぶ
の
は
、「
東
方
」
に
も
教
会
が
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
で
あ
っ
た
。
形
式
的
に
は
一
○
五
四
年
の
相
互
破
門
に
よ
っ
て
、
西
方
教
会
と
東
方
教
会
は
分
離
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
を
見
れ
ば
、
教
理
的
分
岐
点
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
11
ス
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
後
、
東
西
そ
れ
ぞ
れ
の
神
学
は
、
互
い
に
違
っ
た
座
標
軸
の
上
で
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
　
さ
て
、「
ポ
ス
ト
・
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
」
の
時
代
の
開
か
れ
た
雰
囲
気
の
中
で
、
そ
れ
ま
で
実
質
的
に
西
方
の
目
に
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
東
方
教
会
の
姿
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
り
、
ジ
ョ
ン
・
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
の
よ
う
な
東
方
神
学
者
や
ヤ
ロ
ス
ラ
フ
・
ペ
リ
カ
ン
な
ど
の
西
方
神
学
者
の
著
作
に
よ
っ
て
、
東
方
神
学
の
宝
庫
の
鍵
が
開
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
半
世
紀
ほ
ど
の
そ
の
成
果
は
目
覚
ま
し
い
ほ
ど
で
あ
る
。「
ポ
ス
ト
・
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
」
の
時
代
は
、
東
西
教
会
の
架
橋
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
一
九
九
○
年
か
九
一
年
の
こ
と
と
思
う
が
、
ア
メ
リ
カ
の
東
方
諸
教
会
と
ア
メ
リ
カ
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
の
間
で
持
た
れ
て
い
た
「
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
・
ル
ー
テ
ル
共
同
委
員
会
」（
そ
の
時
の
共
同
議
長
は
東
方
が
メ
イ
エ
ン
ド
ル
フ
、
ル
ー
テ
ル
が
カ
ー
ル
・
ヴ
ォ
ル
ツ
で
あ
っ
た
）
が
、
わ
た
し
が
留
学
し
て
い
た
ル
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
タ
ン
神
学
校
（
ミ
ネ
ソ
タ
州
セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
）
で
開
か
れ
た
。
草
の
根
レ
ベ
ル
で
の
定
着
と
い
う
意
味
で
は
、
無
論
、
ま
だ
ま
だ
で
あ
る
が
…
…
そ
の
証
拠
に
、
対
話
の
中
で
東
方
側
が
マ
リ
ア
を
指
し
て
「
神
の
母
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
ら
、
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
・
ル
ー
テ
ル
教
会
の
総
会
議
長
を
し
て
い
た
委
員
が
腰
を
ぬ
か
さ
ん
ば
か
り
に
驚
い
た
が
、
こ
れ
は
教
理
史
に
対
す
る
ほ
と
ん
ど
絶
望
的
な
無
知
で
あ
る
、
と
カ
ー
ル
・
ヴ
ォ
ル
ツ
は
嘆
い
て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
が
…
…
東
方
教
会
と
の
対
話
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
土
壌
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ほ
ど
に
は
障
碍
が
な
い
と
見
え
て
、
地
道
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
あ
っ
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
東
方
か
ら
見
れ
ば
、
一
六
世
紀
の
宗
教
改
革
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
の
左
派
と
右
派
の（
つ
ま
り
、
原
理
主
義
者
と
穏
健
主
義
者
の
）内
部
闘
争
で
あ
っ
て
、
急
進
的
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
ル
タ
ー
が
、（
東
方
教
会
か
ら
見
れ
ば
）
異
端
の
嫌
疑
が
極
め
て
濃
厚
な
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
原
罪
論
」
を
（
例
え
ば
『
奴
隷
意
志
論
』
に
あ
る
よ
う
に
）
か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
に
強
化
し
つ
つ
、
原
罪
論
と
は
コ
イ
ン
の
裏
側
の
教
理
で
あ
っ
た
信
仰
義
認
論
を
教
会
の
す
べ
て
の
教
理
12
と
慣
行
に
強
引
に
適
用
し
た
現
象
で
あ
り
、
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
急
進
的
な
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
そ
の
過
激
さ
ゆ
え
に
（
例
え
ば
五
二
九
年
の
オ
ラ
ン
ジ
ュ
教
会
会
議
の
よ
う
に
）
西
方
教
会
の
伝
統
で
す
ら
公
式
に
断
罪
し
た
二
重
予
定
論
を
か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
に
断
固
と
し
て
主
張
し
た
現
象
で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
も
カ
ル
ヴ
ァ
ン
も
、
西
方
の
伝
統
が
受
け
入
れ
て
き
た
公
認
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
伝
統
は
、「
十
分
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
で
な
い
」と
い
う
異
議
申
し
立
て
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
教
理
的
側
面
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
宗
教
改
革
の
教
理
的
内
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
見
事
に
要
約
し
て
い
る
の
が
、
ル
タ
ー
の
『
ス
コ
ラ
神
学
反
駁
』
つ
ま
り
『
九
十
七
箇
条
の
提
題
』（
一
五
一
七
年
九
月
）
の
第
一
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。「
異
端
者
に
反
対
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
語
っ
て
い
る
と
き
、
彼
に
は
誇
張
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
ほ
と
ん
ど
ど
こ
で
で
も
嘘
を
つ
い
て
い
る
と
語
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
」。
ル
タ
ー
は
そ
の
テ
ー
ゼ
に
短
い
フ
レ
ー
ズ
を
付
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、C
ontra dictum
 com
m
une
（
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
逆
で
あ
る
が
）
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
彼
は
、
自
分
の
こ
の
テ
ー
ゼ
が
公
式
の
見
解
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
言
葉
は
文
字
ど
お
り
受
け
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
二
重
予
定
論
と
い
う
断
罪
さ
れ
た
教
理
を
公
然
と
主
張
す
る
際
に
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
も
「
諸
君
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
わ
れ
わ
れ
の
味
方
だ
」
と
叫
ん
だ
。
　
だ
か
ら
、V
isum
 ex oriente
（
東
方
か
ら
見
れ
ば
）、『
共
同
宣
言
』
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
内
部
の
部
分
的
合
意
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
「
ポ
ス
ト
・
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
」
と
い
う
新
た
な
環
境
も
、
教
会
史
上
の
エ
ポ
ッ
ク
に
は
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
さ
て
、「
義
認
」
と
い
う
言
葉
も
概
念
も
聖
書
に
根
拠
が
あ
る
。
し
か
し
、「
義
認
」
と
い
う
概
念
は
、
救
い
の
内
実
を
示
す
唯
一
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
は
な
い
。
例
え
ば
、「
永
遠
の
命
」も
聖
書
の
中
で
繰
り
返
し
出
て
来
る
概
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
義
認
と
は
罪
人
を
義
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
義
認
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
救
わ
れ
る
べ
き
人
間
の
問
題
性
を
「
罪
」
と
見
る
図
式
で
あ
13
る
。
他
方
、
永
遠
の
命
と
は
、
死
す
べ
き
存
在
で
あ
る
人
間
に
死
を
克
服
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
救
い
を「
永
遠
の
命
」
と
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
救
わ
れ
る
べ
き
人
間
の
問
題
性
を
「
死
」
と
見
る
図
式
な
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
そ
の
根
拠
を
聖
書
に
置
い
て
い
る
。
救
済
論
に
お
け
る
「
義
認
」
と
「
永
遠
の
命
」
と
は
、
二
つ
の
主
要
な
救
済
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
。
無
論
、
救
い
の
出
来
事
を
表
現
す
る
言
葉
や
概
念
は
他
に
も
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
は
決
し
て
相
互
排
他
的
で
も
な
い
し
、
事
実
、
重
な
っ
て
出
て
来
る
こ
と
も
多
い
が
、
こ
の
二
つ
が
主
要
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
方
の
人
に
異
存
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
救
済
論
は
、「
救
済
者
で
あ
る
神
」
と
「
救
済
の
対
象
で
あ
る
人
間
」
と
の
関
わ
り
を
問
う
教
理
で
あ
る
。
初
代
教
会
の
教
理
発
展
は
「
救
済
者
で
あ
る
神
」
に
目
立
っ
て
傾
斜
し
て
い
た
。
宗
教
改
革
の
教
理
的
バ
ラ
ン
ス
は
あ
た
か
も
そ
の
反
動
で
あ
る
か
の
よ
う
に
「
救
済
の
対
象
で
あ
る
人
間
」
の
側
に
傾
斜
し
て
い
た
。
無
論
、「
救
済
者
で
あ
る
神
」
の
側
の
教
理
で
あ
る
三
位
一
体
論
と
キ
リ
ス
ト
論
が
形
成
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
の
背
後
で
機
能
し
て
い
た
の
は
、
紛
れ
も
な
く
救
済
論
的
関
心
で
あ
っ
た
し
、
宗
教
改
革
の
義
認
論
に
し
て
も
、「
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
」
の
は
「
救
済
の
対
象
で
あ
る
人
間
」
で
あ
る
が
、
人
間
を
義
と
す
る
神
も
当
然
、
視
野
の
中
に
あ
っ
た
。
　
さ
て
、「
救
済
の
対
象
で
あ
る
人
間
」が
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
の
中
で
本
格
的
な
考
察
の
対
象
に
な
る
の
は
、
五
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
西
方
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
圧
倒
的
影
響
下
に
人
間
論
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
東
方
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
は
無
関
係
な
伝
統
の
中
で
人
間
論
を
形
成
し
て
い
く
。
極
言
す
れ
ば
、
西
方
で
響
い
て
い
た
の
は
、
V
ox A
ugustini
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
声
）
で
あ
り
、
東
方
で
響
い
て
い
た
の
は C
onsensus Patrum
（
教
父
た
ち
の
合
意
）
で
あ
っ
た
。
　
こ
う
し
た
傾
向
を
要
約
し
て
、
ヤ
ロ
ス
ラ
フ
・
ペ
リ
カ
ン
は
、
西
方
の
人
間
論
の
特
質
を Inevitability of Sin
（
罪
の
必
然
性
）
14
と
呼
び
、
東
方
の
人
間
論
の
特
質
を U
niversality of D
eath
（
死
の
普
遍
性
）
と
呼
ん
だ
。
こ
れ
は
、
見
事
な
要
約
で
、
ペ
リ
カ
ン
の
常
と
し
て
「
鮮
や
か
過
ぎ
る
」
整
理
が
気
に
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
が
、
人
間
に
か
か
わ
る
問
題
性
を
ど
こ
に
見
て
い
た
か
が
そ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。「
罪
の
必
然
性
」
の
教
理
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
原
罪
論
」
と
そ
の
双
子
の
教
理
「
義
認
論
」
に
最
も
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
た
し
、「
死
の
普
遍
性
」
の
教
理
は
、
東
方
の
教
父
た
ち
のC
onsensus Patrum
の
代
表
的
教
理
で
あ
る
「
神
化
」
の
教
理
に
典
型
的
に
結
実
し
て
い
た
。
　
図
式
的
に
言
え
ば
、
人
間
が
持
つ
根
本
的
問
題
性
が
「
罪
の
必
然
性
」
で
あ
る
の
な
ら
、「
救
い
」
と
は
ま
ず
も
っ
て
「
罪
の
赦
し
」
で
あ
る
し
、
同
様
に
そ
の
根
本
的
問
題
性
が
「
死
の
普
遍
性
」
で
あ
る
と
し
た
ら
、「
救
い
」
と
は
ま
ず
も
っ
て
そ
の
克
服
で
あ
る「
永
遠
の
命
」で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
東
方
神
学
は
義
認
論
を
深
め
る
こ
と
は
せ
ず
、
西
方
神
学
は
神
化
論
を
深
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
東
方
教
会
と
の
架
橋
後
、
西
方
教
会
が
今
更
の
よ
う
に
気
が
つ
い
た
こ
と
は
、
西
方
が
い
か
に
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
」
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
反
論
す
る
と
き
で
さ
え
、
西
方
神
学
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
用
語
と
概
念
と
を
使
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
事
態
を
歴
史
的
に
証
明
し
た
の
が
、
ま
さ
に
宗
教
改
革
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
西
方
教
会
の
十
六
世
紀
宗
教
改
革
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
環
境
の
中
で
初
め
て
成
立
し
え
た
史
的
現
象
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
基
本
認
識
は
、
東
方
神
学
と
の
接
触
が
あ
っ
て
初
め
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
東
方
神
学
の
救
済
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
つ
ま
り
、「
神
化
の
教
理
」は
、
そ
の
よ
う
な
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
環
境
の
外
で
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
環
境
の
中
で
の
義
認
論
と
同
じ
ほ
ど
に
説
得
力
を
持
ち
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
表
現
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
示
し
た
。
　
義
認
論
が
宗
教
改
革
の
際
に
圧
倒
的
説
得
力
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
そ
の
「
環
境
と
の
親
和
性
」
の
ゆ
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
方
の
中
世
後
期
を
通
じ
て
人
々
の
心
の
奥
底
で
重
く
響
い
て
い
た
通
奏
低
音
、
す
な
わ
ち
、「
宗
教
的
不
安
」を
根
本
的
に
癒
し
15
た
の
が
、
信
仰
義
認
論
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
改
革
は
心
理
学
的
に
は「
救
い
の
確
か
さ
」の
問
題
を
回
転
軸
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
信
仰
義
認
論
は
、「
救
い
の
確
か
さ
」
の
根
拠
を
「
救
い
の
確
か
さ
へ
の
確
信
」
と
い
う
人
間
の
側
の
心
理
状
態
か
ら
い
っ
た
ん
は
決
定
的
に
引
き
離
し
、extra nos
（
わ
れ
わ
れ
の
外
）
に
、
つ
ま
り
、
排
他
的
に
十
字
架
の
上
に
そ
の
根
拠
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
確
か
さ
を
改
め
て「
救
い
の
確
か
さ
へ
の
確
信
」と
い
う
心
理
学
的
領
域
に
も
引
き
込
む
こ
と
に
成
功
し
た
離
れ
業
で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
が
天
才
だ
っ
た
の
は
、
こ
こ
で
終
始
一
貫「
の
み
」を
貫
い
た
こ
と
で
あ
る
。
救
い
を
も
た
ら
す
の
は
、「
十
字
架
の
み
」「
キ
リ
ス
ト
の
み
」「
恵
み
の
み
」
で
あ
り
、
人
間
の
側
に
そ
の
主
導
性
が
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
信
仰
の
み
」
も
、
結
局
は
全
面
的
に
神
の
恵
み
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
際
に
、
ル
タ
ー
は
呵
責
な
い
ほ
ど
一
貫
し
て
い
た
。
ル
タ
ー
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
つ
い
に
は
革
命
家
に
な
り
え
な
い
優
等
生
の
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
と
は
違
っ
て
い
た
。
　
し
か
し
、
東
方
神
学
と
の
接
触
は
、
西
方
神
学
の
環
境
と
そ
れ
に
共
鳴
す
る
信
仰
義
認
論
と
は
別
の
、
し
か
し
、
そ
れ
で
い
て
（
そ
れ
以
上
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
）そ
れ
と
同
じ
ほ
ど
の
説
得
力
を
持
っ
た
救
済
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
ま
だ
「
か
す
か
に
」
と
い
う
感
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
い
ち
早
く
気
づ
い
た
の
が
、
ル
タ
ー
と
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
ル
タ
ー
は
西
方
の
教
皇
制
と
は
別
な
、
し
か
し
（
そ
れ
以
上
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
）そ
れ
と
同
じ
ほ
ど
正
当
で
正
統
的
な
教
会
が
あ
り
え
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
東
方
教
会
に
言
及
し
た
し
、
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
い
た
っ
て
は
、
宗
教
改
革
の
綱
領
文
書
『
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
信
仰
告
白
』
を
ギ
リ
シ
ャ
語
に
翻
訳
し
、
宗
教
改
革
の
キ
ー
ワ
ー
ド
中
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
っ
た
「
義
と
す
る
」（
ギ
リ
シ
ャ
語
で
デ
カ
イ
オ
オ
ー
）
と
い
う
単
語
が
出
て
来
る
と
、
そ
れ
を
東
方
神
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
聖
化
す
る
」（
ギ
リ
シ
ャ
語
で
ハ
ギ
ア
ゾ
ー
）
と
置
き
換
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
達
人
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
方
が
、
ル
タ
ー
よ
り
先
ん
じ
て
い
た
。（
し
か
し
、
そ
の
時
に
は
東
方
教
会
か
ら
は
意
味
の
あ
る
反
応
は
な
か
っ
た
）。
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い
ず
れ
に
し
て
も
、
東
方
か
ら
光
が
射
し
て（E
x oriente lux
）、
義
認
論
と
は
別
な
救
済
論
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
あ
り
え
る
こ
と
A
A
A
を
西
方
教
会
が
今
更
の
よ
う
に
認
識
し
た
こ
と
が
、
義
認
論
を
め
ぐ
る
第
二
の
環
境
の
変
化
で
あ
る
。
脱
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
　「
ル
タ
ー
の
信
仰
義
認
論
の
前
提
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
人
間
論
の
断
固
た
る
再
主
張
で
あ
っ
た
」（
ヤ
ロ
ス
ラ
フ
・
ペ
リ
カ
ン
『
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
』
第
四
巻
『
教
会
と
教
義
の
改
革
』
一
三
九
頁
）。
ペ
リ
カ
ン
は
、
こ
こ
で
「
断
固
た
る
再
主
張
」
（vigorous reassertion
）と
い
う
強
い
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
バ
ル
ト
の
よ
う
に
延
々
と
続
く
長
文
で
は
な
く
、
キ
ビ
キ
ビ
と
し
た
短
い
文
章
を
畳
み
か
け
る
と
き
の
ペ
リ
カ
ン
の
切
れ
味
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
と
双
璧
で
あ
る
。
こ
の
短
文
に
は
、
密
度
の
濃
い
内
容
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
義
認
論
は
、
歴
史
的
に
も
（
つ
ま
り
、
史
的
経
緯
を
辿
っ
て
み
て
も
）、
教
理
的
に
も
（
つ
ま
り
、
神
学
的
構
造
の
上
で
も
）、
心
理
学
的
に
も
（
つ
ま
り
、「
頭
だ
け
で
な
く
、
心
の
底
か
ら
納
得
す
る
」
と
い
う
意
味
で
も
）、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
人
間
論
を
前
提
に
し
て
い
た
。
こ
こ
で
言
う
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
人
間
論
」
と
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
で
初
め
て
説
得
力
を
持
つ
人
間
論
、
つ
ま
り
、
原
罪
論
の
こ
と
で
あ
る
。
義
認
論
の
神
学
者
で
あ
っ
た
ル
タ
ー
は
、
ま
ず
も
っ
て
原
罪
論
の
神
学
者
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
原
罪
論
を
強
化
し
た
神
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
冒
頭
に
引
用
し
た
ペ
リ
カ
ン
の
短
文
の
意
味
で
あ
る
。
　
ル
タ
ー
の
も
と
で
か
つ
て
な
い
ほ
ど
ま
ぶ
し
く
輝
き
出
た
義
認
論
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
来
か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
に
深
刻
だ
っ
た
ル
タ
ー
の
罪
認
識
を
、
唯
一
、
根
本
的
に
、
魂
の
深
み
で
、
癒
す
こ
と
が
で
き
た
真
の
福
音
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
ル
タ
ー
の
表
現
を
使
え
ば
「
教
会
の
真
の
財
宝
」
で
あ
っ
た
。
神
学
的
構
造
の
上
で
も
、
心
理
学
的
に
見
て
も
、
義
認
論
の
イ
ン
パ
17
ク
ト
は
罪
認
識
の
深
刻
さ
に
正
確
に
比
例
す
る
。
ほ
と
ん
ど
病
的
な
ほ
ど
罪
と
そ
の
罰
を
恐
れ
た
ル
タ
ー
が
、
義
認
論
を
「
再
発
見
し
た
」
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
西
方
神
学
の
基
礎
構
造
と
な
っ
て
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
神
学
は
、
二
つ
の
決
定
論
的
教
理
を
抱
え
て
い
た
。
生
物
学
的
決
定
論
と
も
言
え
る
原
罪
論
と
宇
宙
論
的
決
定
論
と
い
う
様
相
を
呈
し
た
予
定
論
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
者
と
の
論
争
の
中
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
先
鋭
化
さ
せ
た
教
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
ち
ら
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
神
学
に
お
け
る
危
険
な
棘
で
あ
っ
た
。
東
方
教
会
は
そ
の
危
険
性
に
早
く
か
ら
気
づ
き
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
同
時
代
人
で
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
学
派
の
代
表
的
神
学
者
で
あ
っ
た
モ
プ
ス
エ
ス
テ
ィ
ア
の
テ
オ
ド
ロ
ス
の
『
原
罪
論
の
擁
護
者
に
反
対
し
て
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
決
定
論
的
教
理
に
激
し
く
反
発
し
た
。
　
西
方
教
会
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
生
前
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
セ
ミ
・
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
者
」
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
神
学
の
基
本
線
に
同
意
し
つ
つ
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
晩
年
の
急
進
的
で
過
激
な
主
張
に
異
議
を
唱
え
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
危
険
な
教
理
、
す
な
わ
ち
、
原
罪
論
と
予
定
論
と
は
、
重
大
な
曖
昧
さ
を
抱
え
込
ん
で
い
た
。
原
罪
論
で
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
は
自
由
意
志
を
名
目
的
に
は
容
認
し
た
の
に
、
実
質
的
に
は
否
定
し
、
予
定
論
で
は
、
言
葉
の
上
で
は
二
重
予
定
を
決
し
て
語
ら
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
な
い
の
に
、
予
定
論
自
体
が
二
重
予
定
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
構
造
を
持
っ
て
い
た
。
西
方
神
学
も
そ
の
危
険
性
に
は
気
付
い
て
い
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
死
後
、
百
年
後
に
開
か
れ
た
オ
ラ
ン
ジ
ュ
教
会
会
議
は
、
セ
ミ
・
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
論
争
の
経
緯
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
名
前
は
出
さ
ず
に
、
二
重
予
定
論
を
公
式
に
断
罪
し
た
。
原
罪
論
に
つ
い
て
は
、
こ
の
オ
ラ
ン
ジ
ュ
の
教
令
の
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
そ
の
後
の
西
方
神
学
の
公
式
の
見
解
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
表
向
き
は
一
貫
し
て
そ
れ
を
擁
護
し
た
。
し
か
し
、
表
向
き
で
は
擁
護
し
つ
つ
、
そ
の
裏
側
で
は
密
か
に
骨
抜
き
を
す
る
、
と
い
う
見
事
な
裏
技
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
が
、「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
衣
を
か
ぶ
っ
た
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
」で
あ
っ
た
。
ル
タ
ー
が
見
抜
い
た
の
は
、
18
こ
の
骨
抜
き
作
業
で
あ
っ
た
。『
ス
コ
ラ
神
学
反
駁
』
の
諸
テ
ー
ゼ
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
こ
の
「
危
険
な
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
」
を
よ
み
が
え
ら
せ
、
二
つ
の
教
理
に
あ
っ
た
曖
昧
さ
を
解
消
し
た
。
ル
タ
ー
は
自
由
意
志
を
名
目
的
に
も
実
質
的
に
も
否
定
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
二
重
予
定
を
公
然
と
語
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
A
A
A
A
テ
ィ
ヌ
ス
の
あ
の
曖
昧
さ
の
背
後
に
あ
っ
た
た
め
ら
い
が
、
こ
の
二
人
の
急
進
的
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
者
に
は
い
っ
さ
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　「
ル
タ
ー
の
信
仰
義
認
論
の
前
提
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
人
間
論
の
断
固
た
る
再
主
張
で
あ
っ
た
」と
い
う
ペ
リ
カ
ン
の
命
題
は
、「
義
認
論
の
前
提
は
原
罪
論
で
あ
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
義
認
論
の
神
学
者
ル
タ
ー
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
原
罪
論
の
神
学
者
」
で
あ
り
、「
原
罪
論
を
強
化
し
た
」
こ
と
が
義
認
論
の
再
発
見
の
糸
口
で
あ
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
心
理
学
的
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
用
語
を
使
え
ば
、
義
認
論
は
罪
認
識
の
深
刻
さ
を
前
提
に
し
て
お
り
、
罪
認
識
の
深
刻
さ
に
対
応
す
る
教
理
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
義
認
論
は
、
原
罪
論
と
い
う
前
提
を
失
う
と
、
そ
の
教
理
的
イ
ン
パ
ク
ト
も
、
そ
し
て
と
り
わ
け
、
そ
の
心
理
的
イ
ン
パ
ク
ト
も
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
A
A
A
A
A
A
　
そ
し
て
、
現
代
は
伝
統
的
原
罪
論
も
、
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
、
言
い
換
え
れ
ば
再
解
釈
さ
れ
た
、
原
罪
論
も
、
も
は
や
公
然
と
主
張
す
る
こ
と
が
難
し
い
時
代
な
の
で
あ
る
。
原
罪
論
が
前
提
に
し
て
い
る
人
間
理
解
は
、
も
は
や
人
々
の
共
鳴
を
呼
び
え
な
く
な
っ
た
。
ル
タ
ー
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
神
の
尊
厳
」
は
後
退
し
、「
人
間
の
尊
厳
」
が
声
高
に
語
ら
れ
る
時
代
な
の
で
あ
る
。
そ
の
兆
候
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
。
神
学
の
領
域
に
も
そ
の
勢
い
は
浸
透
し
て
い
る
。
そ
の
直
接
的
兆
候
は
、「
罪
が
見
え
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
原
罪
論
と
い
う
教
会
の
教
理
は
、
現
在
、
非
常
に
深
刻
な
困
難
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の
伝
統
的
教
理
は
、
現
代
人
の
精
神
に
大
き
な
不
安
を
引
き
起
こ
す
。
そ
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
説
明
は
不
用
で
あ
る
。
こ
の
思
想
領
域
で
は
、
静
粛
に
回
転
し
て
き
た
伝
統
教
理
の
車
輪
に
現
代
哲
学
が
大
き
な
輪
留
め
を
挟
み
込
ん
だ
」（S. T
rooster, Evo-
19
lution and the D
octrine of Original Sin, 1968, N
ew
 Y
ork, N
ew
m
an Press, p. 1
）。
似
た
よ
う
な
嘆
き
の
文
章
は
、
い
く
ら
で
も
引
用
で
き
る
。「
歯
止
め
を
挟
み
込
ん
」
で
い
る
の
は
、
何
も
「
現
代
哲
学
」
だ
け
で
は
な
い
。
文
字
ど
お
り
、
こ
の
教
理
は
「
四
面
楚
歌
」
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、「
伝
統
的
な
原
罪
論
」
だ
け
で
な
く
、
総
じ
て
罪
が
見
え
な
く
な
っ
た
の
が
現
代
な
の
で
あ
る
。「
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
」の
時
代
と
し
て
記
述
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
二
十
世
紀
は
、「
罪
が
見
え
な
く
な
っ
た
時
代
」
と
し
て
も
、
記
憶
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
当
面
、
そ
の
状
況
に
変
化
が
み
ら
れ
る
兆
し
は
な
い
。
A
A
A
A
A
A
A
　
義
認
論
が
そ
の
前
提
で
あ
る
原
罪
論
を
失
っ
た
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
罪
認
識
が
か
つ
て
な
か
っ
た
ほ
ど
希
薄
化
し
た
こ
と
、
再
度
言
い
換
え
れ
ば
、「
脱
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
環
境
」の
中
に
義
認
論
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
義
認
論
を
A
A
A
A
A
A
A
め
ぐ
る
、
第
三
の
環
境
の
変
化
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
、
義
認
論
に
と
っ
て
は
、
致
命
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
論
、
義
認
論
の
再
度
の
再
解
釈
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
中
世
後
期
の
西
方
と
い
う
環
境
の
中
で
、
信
仰
義
認
論
が
あ
れ
だ
け
の
輝
か
し
さ
を
も
っ
て
現
れ
た
の
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
再
解
釈
は
ど
こ
か
ら
出
て
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
ま
だ
、
模
索
が
続
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

